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在因特网发展初期 , 网站管理还处于起步阶段 , 这时还





种有用的统计数据 [ 1] 。管理者可据此得知自己网站的受欢
迎程度 , 以及哪些栏目办得最成功等基本信息;而公司网站
的管理者更关心消费者们来自何方 、自己的哪些产品最受





器 , 是为网站提供页面访问计数 、排行和访问分析服务的系
统 ,它可以对整个站点乃至任意页面的访问流量按需要进
行各种技术分析 ,并向网站管理者提供完整的综合报告 , 使
他们对自己网站的整体运作状况有一个清楚的认识。
通常 ,流量分析系统至少应该能够给出以下几方面的






(3)地区统计:包括访问者按源 IP地址进行分类 , 并
按访问频率进行排序;根据 IP所处地区按省 、国家分类 , 得
出各个地区的总访问量。
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浏览者的访问信息中 ,有许多信息对网站管理者们都是很








对于生成的统计报告 , 还可转换成各种图表的形式 ,以
便管理者们可以更加清晰明了地知道网络流量的当前状况
信息;按任意时段可以了解网站乃至任意页面的流量动向
和受欢迎程度;访问者的来源根据源 IP追溯 , 对于国内可
以精确到某个省市甚至更具体的地址 , 对于国外可以精确
到来源于哪个国家。网站管理者尤其是企业销售网站的管










监听所有经过的数据包 , 截获到包之后进行分析 , 根据服务
器设定信息(如目的 IP地址 、目的端口等)判断是否属于
HTTP信包 ,若符合 , 则进一步分析 。一个典型的 HTTP请










到 , 而接收到数据包的时间可以作为访问时间), 若不符合
要求则抛弃。第二步是按照网站管理者的要求 , 通过调用
数据库的各种检索 、排序等指令 , 对相关的记录文进行分
析 、归类和统计 ,得到管理者们所关心的信息。这两部分程






的 IIS(InternetInformationServer, 简称 IIS)、Netsca的 Fast














当前访问者的各种信息 ,如 ASP脚本的内置 request对象就
存储了当前访问对象的各种信息 ,编写一个脚本 , 把获得的
各种有效信息作为一个记录存入数据库 , 如 request.Server-










































定的延时上限 , 有利于信元重组结构对 QoS的支持。
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响应时间 , 这种分析是第二 、三种模式没有办法进行的。
(4)从分析速度上考虑 , 第一和第三种模式下 , 记录由
于是存储在特定的数据库中 ,对这些记录的分析统计可以
直接使用数据库的标准 SQL命令 , 因此效率较高 , 花费时
间少。第二种方式通常都不借助数据库 , 因此对从日志中
提取的记录信息进行分析一般是采用自己设计的算法。一
般来说 , 当数据量很大时 ,这种方式花费的时间要比第一种
方式多 , 但可以通过设计合适 、先进的算法来提高分析速
度。
第二种模式对网站性能无影响 、程序安装灵活 , 目前是
应用最多的一种网站流量分析模式。至于分析信息受限的
缺点 , 可以通过定制日志文件格式来弥补:如 IIS和 Apache
都提供了用户自己定制服务日志的方式 , 网站管理者可以
根据需要定制日志的格式 , 使其可以包含所需信息 , 当然 ,
可定制格式必须是服务器程序所提供的。第一 、三种模式
由于对网站性能有影响———这是业务量巨大的商业网站所
不希望的 , 所以应用不广。其中 ,第三种模式由于不需要额






网络上 70%以上的流量都属于 Web应用数据流量 , 而目前
的流量分析系统功能有限 , 能提供的信息还不能满足管理
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